





































































































































































































































































































































































1.ツールでチェック 2.所在を確認 3.文献の入手 4.内容の確認
■文献探索4つのステップ





































































































































































































































































●資料の種類 ・図書 ： 単行書。一般に「図書」や「本」と呼ばれるものを検索。  ・雑誌 ： 逐次刊行物。一般に「雑誌」と呼ばれるものを検索。
・ＡＶ資料 ： ビデオ・ＤＶＤ・ＣＤなどの視聴覚資料を検索（本学所蔵の検索の場合のみ有効）。
・雑誌巻号 ： 雑誌の特定の巻号を検索（本学所蔵の検索の場合のみ有効）。
 ・本学所蔵 ： 阪南大学が所蔵している資料を探す。  ・他大学などの所蔵（NACSIS目録） ： 全国の大学図書館が所蔵している資料を探す。
これ使える！
※ 初期設定は「本学所蔵」の「図書」と「雑誌」を対象にして、検索結果の一覧を「出版年順」に













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































○Hospitality & Tourism Complete・・・サービス業全般（観光業・旅行業・飲食業など）に関連する学術研究や業界紙の全文。
○EconLit…経済学分野の抄録。
○ERIC…教育学分野の抄録。










● 更新　　　　　　  データベースにより異なる
● 同時アクセス数　　制限なし
● 更新　　　　　　  毎日













































※ EBSCO社の提供する統合検索システム「EBSCOhost Integrated Search (EHIS)」も利用可能です。











・The Making of the Modern World：
The Goldsmiths’s-Kress Library of Economic Literature
 1450-1850、1851-1914
 （ゴールドスミス・クレス両文庫所蔵・社会科学系学術図書データベース） 学内
・Dialog Web　　　（代行検索）※カウンターへ申込
米国DIALOG社が提供している世界最大の総合データベース。人文・社会・
自然科学のあらゆる分野を網羅した約500のデータベースが検索できます。
学内
学内
米国のOCLCによる世界最大の書誌データベースです。
世界のさまざまな図書館が所蔵する資料を検索できます。
図書、雑誌、視聴覚資料、楽譜、地図などを収録しています。
・WorldCat（OCLC）［http://www.worldcat.org/］
さまざまな分野の学術専門誌、論文、書籍、要約、
記事などの学術資料を検索できます。なかには、
Web上で全文を閲覧できるものもあります。
・Google Scholar［http://scholar.google.co.jp/］
電子ジャーナルのバックナンバー(最新号[通常1～5年]を
除く)を検索・閲覧できます。
・JSTOR（学術雑誌・電子書籍コレクション）
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